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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
Jornada informativa Convocatoria 
Retos-Colaboración 2017
El 14 de noviembre, y coincidiendo con la 
apertura del plazo de solicitudes,  la OTRI 
de la Universidad de Córdoba ha organiza-
do una Jornada informativa sobre la nue-
va convocatoria Retos-Colaboración 2017 
(publicada en BOE del 4 de noviembre de 
2017) del Programa Estatal de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación Orientada a 
los Retos de la Sociedad, en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016.
Durante la jornada, celebrada en la Sala 
de Grados “Manuel Medina Blanco” del 
Paraninfo del Campus de Rabanales, el 
personal de la OTRI ha explicado las prin-
cipales características de esta convocato-
ria como vía de financiación para iniciar 
proyectos colaborativos, suscitando gran 
interés entre los grupos de investigación 
de la UCO. Por último, el profesor D. Luis 
Sánchez Granados, del departamento de 
Química Inorgánica, ha comentado su 
exitosa experiencia en una convocatoria 
anterior de este mismo programa.
La presentación completa de la jornada se 
puede consultar y descargar aquí:
Retos-colaboración-2017-UCO.pdf
Fernando Pinillos y Librado Carrasco
